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Resumen. Se describen e ilustran las hembras adultas de dos especies nuevas de Acanthococcus Signoret (He-
miptera: Coccoidea: Eriococcidae), Acanthococcus julietae González y Granara de Willink sp. nov. y A. saltensis 
González y Granara de Willink sp. nov. y los estados ninfales de la última. Se presenta una clave para separar las 
especies de Eriococcidae reportados sobre Asteraceae de la Argentina.
 
Palabras Clave. Especies nuevas. Estados ninfales. Argentina.
Abstract.  Two new species of Acanthococcus Signoret (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) on Asteraceae from 
Argentina. The adult females of two new species of Acanthococcus Signoret, Acanthococcus julietae González and 
Granara de Willink and A. saltensis González and Granara de Willink are described and illustrated, also the 
nymphal instars of the latter species is described. A key to separate the Eriococcidae occurring on Asteraceae in 
Argentina is presented.
Key Words. New species. Nymphal stages. Argentina.
Introducción
  El estudio de la familia Eriococcidae de la región Neotropical se ha incrementado en los últimos 
años mediante los trabajos de Hodgson y Miller (2002), Hodgson et al. (2004), Kondo et al. (2006), 
Foldi y Kozár (2007), Granara de Willink y Diaz (2007), Kozár y Konczné Benedicty (2008), y Hodg-
son y Miller (2010), quienes describieron nuevos géneros y especies para esta región. En Argentina 
se conocen, hasta el momento, 10 géneros y 29 especies de Eriococcidae (González 2004, 2008 a y b, 
2009; González y Granara de Willink 2009; González y Claps 2011; González y Carrizo 2011; Kondo 
et al. 2006; Ben-Dov et al. 2011), 10 de las cuales pertenecen a Acanthococcus Signoret (Ben-Dov et 
al. 2011); solamente Hempelicoccus leguminicola (Morrison) y Hempelicoccus brasiliensis (Leonardi) 
fueron citados en hospederos de la familia Asteraceae (Hayward 1941, Hoy 1963). La familia Asteraceae 
es importante porque incluye numerosas especies útiles al hombre y también malezas que ocasionan 
pérdidas económicas en muchos cultivos; en Argentina está representada por 1.490 especies, de las 
cuales 387 son endémicas; constituyendo la familia de Angiopsermas con mayor riqueza y diversidad 
biológica (Zuloaga et al. 2011). 
  La sistemática de Eriococcidae se basa en las características morfológicas de la hembra adulta y 
poco se conoce sobre la morfología de los estados inmaduros, del macho y de su biología, aunque esa 
tendencia está cambiando como se evidencia en los trabajos de Miller et al. (1992), Kondo et al. (2004), 
Gullan et al. (2006), Kozár et al. (2008), y Hodgson y Trencheva (2008). El aporte de estos estudios 
contribuirá a dilucidar problemas en la clasificación de la familia y en la definición de algunos géneros 
cuestionables (Miller y Gimpel 2000). 
  En este trabajo se dan a conocer dos especies nuevas de Acanthococcus en Asteraceae; se describen 
e ilustran las hembras adultas de ambas especies y los estados ninfales I y II de ambos sexos de A. 
saltensis sp. nov.
Material y Métodos
  El material estudiado, obtenido por las autoras y colegas, se encuentra depositado en la colección del 
Instituto-Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina (IFML). El material estudiado se lista siguiendo 
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a Kondo y Williams (2004), donde por ejemplo: 1(1) es una preparación con un ejemplar, 2(5) son dos 
preparados con 5 ejemplares en total; 1:4(1+3 inmaduros) es un preparado con cuatro ejemplares de 
los cuales uno es adulto y tres son inmaduros. La preparación microscópica de los ejemplares se realizó 
siguiendo las técnicas citadas por Granara de Willink (1990).
  La terminología usada para los microconductos  y macroconductos sigue a González (2008b): micro-
conducto “tipo A” (Fig. 3) con el vestíbulo ancho, dividido longitudinalmente por un  tabique, el extremo 
interno en forma de dos protuberancias y el orificio dermal simple; microconducto “tipo B” (Fig. 3) con el 
vestíbulo angosto, no dividido, el extremo interno redondeado y el orificio dermal simple. Macroconducto 
simétrico “s” (Fig. 1) con los lados de la taza de igual profundidad y macroconducto asimétrico “a” (Fig. 
1) cuando la taza es más profunda en el lado en que asoma el filamento.
  Las figuras fueron realizadas mediante microscopio óptico con aumentos diversos, muestran las 
estructuras del insecto como un “mapa”; en la mitad izquierda se reproduce la superficie dorsal y en la 
derecha la ventral. Los detalles de las mismas, ilustrados lateralmente, no guardan proporción entre 
sí, ni con el dibujo central. Las medidas se expresan en milímetros (mm) y micrómetros (µm); éstas 
corresponden al holotipo y los valores entre paréntesis al rango de los paratipos.
  La distribución de las especies se basa en las ecorregiones citadas en el trabajo editado por la Ad-
ministración de Parques Nacionales (Burkart et al. 1999).
Resultados
Acanthococcus julietae  González y Granara de Willink sp. nov.
(Figuras 1–2)
Material tipo. Holotipo: hembra adulta marcada con un círculo rojo, de ubicación media, en el preparado. 
Argentina, Jujuy, entre La Ciénaga y Abra Blanca, 17-III-1996, hospedero desconocido, L. Claps col. 1(3 
hembras adultas) (IFML). Paratipos: 3 (9 hembras adultas), con iguales datos de recolección (IFML).
Diagnosis. Superficie dorsal con setas pequeñas; microconductos de tipo B numerosos. Margen con 
dos setas grandes, cónicas, con extremo romo, en cada segmento abdominal. Superficie ventral con 
numerosos poros septiloculares; metacoxas con aproximadamente 35 poros translúcidos; los tres pares 
de tibias con cuatro setas; antenas con seis segmentos; lóbulos frontales presentes. 
Descripción (Fig. 1). Hembra adulta: contorno del cuerpo ovalado; longitud 1,83 (1,56–2,10) mm, ancho 
1,20 (0,90–1,68) mm. Lóbulos anales bien definidos, esclerosados, con tres setas dorsales de aproxima-
damente igual tamaño, de 35 (31–35) µm; superficie ventral con dos setas flageladas, la superior de 
28 (29) µm y la inferior de 36 (36) µm de longitud; seta apical de 127 (120–140) µm de longitud. Placa 
media ausente.
  Superficie dorsal: con setas cilíndricas de extremo redondeado, de 5–9 (5–9) µm, escasas en el ab-
domen, más numerosas en el tórax, dispersas en la superficie; un par de setas de 12-24 (19–24) µm se 
ubican en la parte anterior de la región cefálica. Macroconductos simétricos, de 17–31 µm de longitud 
y 5 µm de ancho, con glándula terminal, abundantes en toda la superficie. Microconductos de tipo B, 
de 7 µm de longitud, numerosos en el margen y en toda la superficie. Anillo anal con seis setas de 101 
(108–120) µm y una vuelta de poros.
  Margen: setas cónicas con extremo romo, levemente curvadas, de 27 (31–34) µm de longitud, a lo 
largo del margen, aproximadamente 25 setas a cada lado del cefalotórax; y dos setas por segmento en 
el abdomen.
  Superficie ventral: con setas flageladas, de distinta longitud, de 12–43 µm, numerosas en los seg-
mentos abdominales y en el área media del tórax, las centrales más largas, disminuyen su longitud 
hacia el margen; 9 pares de setas  entre las antenas. Setas agrandadas ausentes. Seta suranal flage-
lada, de 36 (31–36) µm de longitud. Poros quinqueloculares, de 5 µm de diámetro, escasos cercanos a 
los espiráculos y dispersos en la superficie. Poros septiloculares, de 7 µm de diámetro, numerosos en 
toda la superficie, llegan hasta los lóbulos anales. Poros cruciformes en región cefálica. Macroconductos Insecta MundI 0255, October 2012 • 3 dos especIes nuevas de AcAnthococcus
Figura 1. Acanthococcus julietae González y Granara de Willink sp. nov. Hembra adulta. a; macroconducto 
asimétrico; s: macroconducto simétrico; B: microconducto tipo B.4 • Insecta MundI 0255, October 2012 González y Granara de WIllInk
simétricos, similares en tamaño a los del dorso, numerosos en el margen, escasos en el área media; 
macroconductos de similar tamaño con taza asimétrica, dispersos en zona lateral de abdomen y tórax; 
macroconductos más angostos de 2,5 µm de diámetro, con taza ancha, en escaso número, en la zona 
media de los segmentos V, VI y VII del abdomen. Microconductos de tipo B escasos en el margen y 
dispersos en la superficie. Patas desarrolladas, fuertes; patas protorácicas: coxas de 108 (108–122) µm 
de longitud, trocánter más fémur 148 (144–156) µm, tibia de 84 (67–79) µm, con cuatro setas, tarso de 
96 (84–96) µm; uña de 24 (24–26) µm, con dentículo. Patas mesotorácicas: coxas de 115 (100–120) µm 
de longitud, con microespinas; trocánter más fémur 163 (144–179) µm; tibia 86 (77–90) µm, con cuatro 
setas; tarso de 110 (96–114) µm; uña de 28 (26–28) µm, con dentículo. Patas metatorácicas: coxas de 125 
(120–140) µm de longitud, con microespinas y 30–35 poros translúcidos, grandes y cribados; longitud 
trocánter más fémur 168 (152–179) µm; fémur ensanchado, con cinco setas; tibia de 90 (80–90) µm, con 
cuatro setas; tarso de 123 (109–117) µm; uña de 28 (26–28) µm, con dentículo; digitígulas tarsales y 
ungueales iguales entre sí, con extremo apenas expandido. Antena de 190 (170–190) µm de longitud, con 
seis segmentos, el tercero, de 65 (58–72) µm, es más del doble de largo que el segundo. Lóbulos frontales 
presentes, de menor tamaño que el primer segmento antenal. Labio trisegmentado, 120 (120–125) µm 
de longitud, el primer segmento poco esclerosado y con dos pares de setas. Tubo anal no esclerosado. 
Observaciones. En algunos ejemplares no se observan los lóbulos frontales.
Material examinado. Argentina, Jujuy, camino a Iturbe. 16/ III/ 1996, sobre Asteraceae, L. Claps 
col.; 1 (2 hembras adultas) (IFML).
Distribución. Argentina, Ecorregión Puna. 
Datos biológicos (Fig. 2). Las hembras forman sacos de fieltro blancos y redondeados y los machos sacos 
alargados, ambos con una abertura posterior. Se ubican agrupados en ramas de la planta hospedera.
Comentarios. Acanthococcus  julietae sp. nov. se diferencia de las especies argentinas del género, por 
presentar las setas marginales cónicas con extremo redondeado, bien diferenciadas de las setas dorsales.
Acanthococcus julietae se asemeja a A. coccineus (Cockerell); A. hoyi (Miller y Miller) y A. cryptus 
Figura 2. Acanthococcus julietae González y Granara de Willink sp. nov. Grupos de hembras adultas y machos 
sobre la planta hospedera. (Fotografía tomada por Graciela Esteban).Insecta MundI 0255, October 2012 • 5 dos especIes nuevas de AcAnthococcus
(Cockerell), todas de la región Neártica (Miller y Miller, 1992) y a A. clapsae González por que poseen 
setas marginales diferenciadas, distintas de las setas dorsales. 
  Difiere de A. coccineus (caracteres de A. julietae entre paréntesis) por: 1. Tres setas rectas con 
ápice truncado en el margen abdominal (dos setas curvadas con ápice rendondeado), 2. Setas dorsales 
grandes en el tórax (pequeñas en toda la superficie), 3. Setas ventrales agrandadas (carece de setas 
agrandadas) y 4. Tibia metatorácica con cinco setas (cuatro setas). Difiere de A. hoyi (caracteres de A. 
julietae entre paréntesis) por: 1. Setas marginales derechas con ápice truncado (setas curvadas con ápice 
redondeado), 2. Seta superior interna de los lóbulos anales pequeña (tres setas de aproximadamente 
igual tamaño) y 3. Tibias metatorácicas con cinco setas (cuatro setas). Difiere de A. cryptus (caracteres 
de A. julietae entre paréntesis) por: 1. Una seta en el margen de cada segmento abdominal (dos setas), 
2. Poros cruciformes marginales y submarginales en las regiones cefálica y torácica (sólo en cefálica) 
y 3. Tibias metatorácicas con cinco setas (cuatro setas). Difiere de A. clapsae (caracteres de A. julietae 
entre paréntesis) por: 1. Setas marginales espiniformes con ápice truncado (setas cónicas con ápice 
redondeado), 2. Lóbulos frontales ausentes (presentes), 3. Microconductos tipo A y B (solo de tipo B) y 
4. Primer segmento del labio con un par de setas (dos pares).
Etimología del nombre. El nombre de la especie, julietae, está dedicado a la Lic. Julieta Carrizo, quien 
determinó las plantas hospederas de todos los eriocóccidos encontrados en Argentina por las autoras.
Acanthococcus saltensis González y Granara de Willink sp. nov.
(Figuras 3–8)
Material tipo. Holotipo: Hembra adulta marcada con un círculo rojo. Argentina, Salta, entre Metán 
y Salta; sobre Baccharis sp., IV-1991, M. C. G. Willink col. 1(1 hembra adulta + 1 ninfa del segundo 
estado hembra + 1 estado intermedio entre la ninfa I y II + 1 ninfa de segundo estado macho + 1 ninfa 
del primer estado hembra + 1 macho adulto) (IFML). Paratipos: 2 (5 hembras adultas + 6 ninfas del 
segundo estado hembra + 4 ninfas del segundo estado macho + 3 ninfas del primer estado hembra y 
una ninfa del primer estado macho), con iguales datos de recolección (IFML).
Diagnosis. Superficie dorsal con setas cónicas abundantes; macroconductos simétricos y microconduc-
tos de tipo A y B abundantes. Margen del abdomen con dos o tres setas de distinto tamaño. Superficie 
ventral con setas agrandadas cónicas submarginales a lo largo del cuerpo; coxas metatorácicas con 
aproximadamente 30 poros; lóbulos frontales presentes.
Descripción (Fig. 3). Hembra adulta: contorno del cuerpo ovalado; longitud 1,3 (1,41–1,74) mm y ancho 
0,8 (0,70–1,18) mm. Lóbulos anales alargados, parcialmente esclerosados; longitud lóbulos 59 (78–88) 
µm y ancho 39 (49–58) µm; superficie dorsal con tres setas cónicas y dos microconductos; seta superior 
interna de 27 (27–35) µm, inferior interna de 35 (35–43) µm y seta externa 27 (27) µm de longitud;   
superficie ventral con dos setas flageladas, la superior de 41 (41–43) µm, la inferior de 57 (65–67) µm 
y seta apical de 195 (195–196) µm. Placa media de borde irregular.
  Superficie dorsal: con setas cónicas, con extremo apenas redondeado, de distinto tamaño 27–39 
(27–39) µm, derechas, forman líneas paralelas a la segmentación en todos los segmentos, abundantes 
en toda la superficie. En el abdomen las setas mayores forman líneas longitudinales, un par medio y 
un par lateral, con las menores intercaladas. Macroconductos simétricos, de 19–24 µm de longitud y 
5 µm de ancho, abundantes en toda la superficie. Microconductos de tipos A y B, de 7–9 (7–9) µm de 
longitud, abundantes en toda la superficie, especialmente en el tórax. Anillo anal con seis setas de 105 
(96) µm de longitud y una vuelta de poros. Tubo anal esclerosado.
  Margen: una seta grande 41–43 (41–45) µm de longitud y 2–3 setas de menor tamaño 19–31 (19–31) 
µm, por segmento abdominal, setas de distinto tamaño a lo largo del cefalotórax.
  Superficie ventral: con setas flageladas, de distinta longitud 17–48 (19–53) µm en los segmentos 
abdominales y área media del tórax; 7 pares entre las antenas; setas cónicas pequeñas, de 12–17 µm, 
derechas, submarginales, a lo largo del cuerpo. Seta suranal flagelada, de 60 (65) µm de longitud. Mi-6 • Insecta MundI 0255, October 2012 González y Granara de WIllInk
Figura 3. Acanthococcus saltensis González y Granara de Willink sp. nov. Hembra adulta. A: microconducto tipo 
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croespinas en áreas media y mediolateral de últimos segmentos abdominales. Poros quinqueloculares 
grandes, abundantes en  zona media del abdomen y escasos cercanos a los espiráculos; poros trilocula-
res escasos en área media del tórax, poco frecuentes en abdomen; poros heptaloculares en abdomen y 
cercanos a los espiráculos, en menor número que los poros quinqueloculares; poros tetraloculares poco 
frecuentes en abdomen. Poros cruciformes numerosos en tórax y región cefálica, marginales, submar-
ginales y laterales. Macroconductos simétricos, de igual longitud y ancho que los dorsales, abundantes 
en el margen de todo el cuerpo y zona media del tórax, escasos en el abdomen medio; macroconductos 
más angostos, de 2,5 µm de ancho y 12–17 µm de longitud en área media de los segmentos abdominales 
y del metatórax. Microconductos de tipo A y B dispersos en toda la superficie. Patas bien desarrolladas; 
patas protorácicas: coxas de 94 (108) µm de longitud; trocánter más fémur 117 (144–151) µm; tibia de 74 
(91–96) µm, con cinco setas; tarso de 93 (96) µm; uña con dentículo, de 24 (24) µm. Patas mesotorácicas: 
coxas de 93 (108–120) µm de longitud, con microespinas; trocánter más fémur 132 (149–156) µm; tibia 
de 84 (96) µm, con cinco setas; tarso de 105 (105) µm; uña de 26 µm, con dentículo. Patas metatorácicas: 
coxas de 98 (127–137) µm de longitud, con 35 (35–45) poros translúcidos pequeños, 30 (30–45) dorsales 
y 5 (5–10) ventrales; trocánter más fémur 147 (147–166) µm; fémur con seis poros y cuatro setas; tibia 
de 98 (98) µm, con cinco setas; tarso de 117 (117–127) µm; uña con dentículo; digitígulas tarsales y 
digitígulas ungueales iguales entre sí, delgadas y con extremos apenas expandidos. Antenas de 196 
(225–235) µm, con seis segmentos, el III de mayor longitud, sin setas. Lóbulos frontales presentes, de 
menor tamaño que el primer segmento antenal. Labio trisegmentado, el primer segmento con dos pares 
de setas. Peritrema de espiráculos 26 (26–29) µm de diámetro.
Comentarios. Acanthococcus saltensis sp. nov. es semejante a A.  jorgenseni (Morrison) por que pre-
sentan el mismo tipo de setas dorsales, setas ventrales engrosadas y poros cruciformes ventrales. Difi-
eren por (caracteres de A. saltensis entre paréntesis): 1. Antenas con siete segmentos (seis segmentos), 
2. Lóbulos frontales ausentes (presentes), 3. Placa media ausente (presente), 4. Poros heptaloculares 
ausentes (poros heptaloculares ventrales presentes).
Distribución. Argentina: Ecorregión Chaco Seco. 
Etimología del nombre. El nombre específico, saltensis, se refiere a la provincia donde fue encon-
trada, Salta.
Ninfa del primer estado hembra (Fig. 4)
Material examinado. 4 ejemplares. Argentina, Salta, entre Metán y Salta; sobre Baccharis sp., IV-
1991, M. C. G Willink col. 
Descripción. Contorno del cuerpo ovalado. Longitud 656–666 µm, ancho 323–392 µm. Lóbulos anales 
de 26–28 µm de longitud y 30–33 µm de ancho; con tres setas dorsales, las setas externa e interna su-
perior de 17 µm, seta interna inferior de 24 µm; una seta de 29–36 µm en la superficie ventral y seta 
apical de 172–196 µm.
  Superficie dorsal: con setas cónicas de extremo redondeado, de menor tamaño que las marginales, 
forman cuatro líneas longitudinales, dos submarginales (con 12 setas) y dos medianas (con 13 setas), 
de 10 µm de longitud en los segmentos II al VI y de 15–17 µm en el segmento VII del abdomen. Micro-
conductos de tipo A y B, de 5–7 µm de longitud, en los márgenes y asociados a algunas setas laterales 
y mediales. Placa media ausente.
  Margen: setas del mismo tipo que las dorsales, de 19–24 µm, una por segmento, 10 setas entre los 
ojos y 16 entre el ojo y el lóbulo anal, dispuestas en forma regular a cada lado del margen del cuerpo.
  Superficie ventral: con setas flageladas, de 12–25 µm, escasas, dos pares en los segmentos V–VII   
y un par en II–IV, tres pares entre las antenas y un par en el mesotórax. Setas cónicas, pequeñas, 
de 5 µm, rectas, submarginales, una por segmento abdominal y torácicos posteriores, ausentes en la 
región cefálica y primer segmento torácico. Microespinas en áreas media y mediolateral de segmentos 
abdominales. Poros quinqueloculares, uno anterior a cada espiráculo y cercano a las coxas metatoráci-8 • Insecta MundI 0255, October 2012 González y Granara de WIllInk
Figura 4. Acanthococcus saltensis González y Granara de Willink sp. nov. Ninfa del primer estado hembra.Insecta MundI 0255, October 2012 • 9 dos especIes nuevas de AcAnthococcus
Figura 5. Acanthococcus saltensis González y Granara de Willink sp. nov. Estado intermedio entre ninfa I y II 
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cas, ocasionalmente uno en el segmento VI del abdomen. Poros triloculares laterales en segmentos 
III-VII del abdomen, uno cercano al segmento basal de las antenas y a las coxas pro y mesotorácicas. 
Microconductos muy escasos. Patas protorácicas: coxas de 39–46 µm de longitud; trocánter más fémur 
85–90 µm; tibia de 44–49 µm, con cinco setas; tarso de 56–66 µm; uña de 19–22 µm, con dentículo. Pa-
tas mesotorácicas: coxas de 46–49 µm de longitud; trocánter más fémur 88–90 µm; tibia de 46 µm, con 
cinco setas; tarso de 80–84 µm; uña de 22 µm, con dentículo. Patas metatorácicas: coxas de 47–49 µm 
de longitud; trocánter más fémur 83–90 µm; tibia de 46–49 µm, con cinco setas; tarso de 73 µm; uña 
de 22 µm, con dentículo; digitígulas tarsales y digitígulas ungueales iguales entre sí, delgadas y con 
extremos apenas expandidos. Antenas de 132–144 µm de longitud, con seis segmentos, el tercero más 
largo, todos con setas. Labio de 71–73 µm de longitud, trisegmentado, el primer segmento con dos pares 
de setas. Peritrema de espiráculos 10 µm de diámetro. Anillo anal con seis setas de 61 µm de longitud 
y una vuelta de poros.
Comentarios. El primer estado ninfal hembra se distingue del primer estado ninfal del macho porque 
presenta (caracteres del macho entre paréntesis): poros triloculares en el abdomen (quinqueloculares), 
poros quinqueloculares cercanos a los espiráculos (heptaloculares) y carece de placa media (con placa 
media).
  En el material estudiado se observó un ejemplar que corresponde a un estadio intermedio entre 
ninfa I y II hembra (Fig. 5). Presenta mayor número de: 1) setas dorsales en el cefalotórax, mientras 
que en el abdomen se mantiene como en la ninfa del primer estado, 2) poros triloculares y quinquelocu-
lares en el abdomen, 3) poros quinqueloculares rodeando los espiráculos, 4) setas flageladas ventrales 
en los segmentos abdominales II al VII y 5) microconductos  ubicados próximos a las bases de las setas 
cónicas dorsales y ventrales. También presenta poros cruciformes en la región cefálica y se observan 
estructuras esclerosadas de forma cóncava y convexa en el borde de las coxas posteriores, que posible-
mente correspondan a los poros translúcidos de la ninfa II.
Ninfa del segundo estado hembra (Fig. 6)
Material examinado. 8 ejemplares. Argentina, Salta, entre Metán y Salta; sobre Baccharis sp., IV-
1991, M. C. G Willink col. 
Descripción. Contorno del cuerpo ovalado. Longitud total 821–891 µm, ancho 445–534 µm. Lóbulos 
anales alargados, longitud 36 µm, ancho 36 µm; con tres setas dorsales de aproximadamente igual lon-
gitud, 24 µm, dos setas ventrales  flageladas, la superior de 24–36 µm y la inferior de 46–54 µm; seta 
apical de 192–209 µm de longitud.
  Superficie dorsal: con setas cónicas de extremo apenas redondeado, de menor tamaño que las mar-
ginales, de 15–33 µm; forman líneas longitudinales en los segmentos abdominales y torácicos, cuatro 
líneas, dos mediales y dos laterales, en los segmentos abdominales VII y VI, en segmentos V y IV, for-
man seis líneas, dos mediales, dos laterales y dos submarginales; desde el segmento III hacia el tórax 
se agregan setas sumando 10 líneas longitudinales; setas sin orden aparente en las regiones torácica 
anterior y cefálica. Macroconductos ausentes. Microconductos de tipo A y B numerosos, dispersos en la 
superficie. Placa media aparentemente ausente. 
  Margen: con setas cónicas de 34–39 µm a lo largo del margen, una seta por segmento abdominal y 
8 setas en el cefalotórax.
  Superficie ventral: con setas flageladas, de 19–43 µm de longitud, 2 pares de cada lado en segmento 
VII, 4 pares en VI–IV, 2 pares en III, un par en II y a cada lado de las metacoxas, 3 setas próximas a las 
mesocoxae y una seta cercana a las procoxas y cinco pares entre las antenas. Setas cónicas submargin-
ales, de menor tamaño que las dorsales, de 17–21 µm, en número de 15, una por segmento abdominal, 
dispuestas regularmente en submargen del cefalotorax. Seta suranal flagelada, de 33–36 µm de longitud. 
Microespinas en áreas media y laterales de todos los segmentos abdominales. Poros quinqueloculares 
escasos, mediales y laterales en segmento VIII, en áreas laterales del abdomen y cercanos a  los es-
piráculos; poros triloculares en área media del tórax, en la base de las antenas, cercanos a ambos pares 
de espiráculos y laterales en abdomen. Poros cruciformes, aproximadamente 10, marginales y submar-Insecta MundI 0255, October 2012 • 11 dos especIes nuevas de AcAnthococcus
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ginales en región cefálica hasta el segundo par de patas. Macroconductos ausentes. Microconductos 
de tipos A y B, de 5–9 µm de longitud, en los márgenes del cuerpo y dispersos en la superficie. Patas 
protorácicas: coxas de 72–74 µm de longitud; trocánter más fémur 100–108 µm; tibia de 60–66 µm, con 
cinco setas; tarso de 72–84 µm; uña de 24 µm, con dentículo. Patas mesotorácicas: coxas de 72–74 µm 
de longitud, con microespinas; trocánter más fémur 105–108 µm; tibia de 62–65 µm, con cinco setas; 
tarso de 74–79 µm; uña de 24 µm, con dentículo. Patas metatorácicas: coxas de 65–75 µm de longitud, 
con microespinas y 3–4 poros translúcidos grandes, marginales; trocánter más fémur 108–112 µm; tibia 
de 65–68 µm,  con cinco setas; tarso de 77–84 µm; uña de 24 µm, con dentículo; digitígulas tarsales y 
digitígulas ungueales iguales entre sí, delgadas y con extremos apenas expandidos. Antena de 144–168 
µm, con seis segmentos, el tercero de mayor longitud, todos con setas. Lóbulos frontales presentes, de 
menor tamaño que el primer segmento antenal. Labio trisegmentado, de 105–125 µm de longitud, el 
primer segmento con dos pares de setas. Peritrema de espiráculos 14–19 µm, siendo ligeramente mayor 
el par posterior. Anillo anal con seis setas de 66–84 µm de longitud y una vuelta de poros. Tubo anal 
esclerosado.
Comentarios. El segundo estado ninfal hembra se distingue del segundo estado ninfal del macho porque 
carece de macroconductos (Miller et al. 1992, Hodgson y Trencheva 2008, Kozár et al. 2008) y porque 
presenta poros translúcidos en las metacoxas y poros cruciformes en la superficie ventral.
Ninfa del primer estado macho (Fig. 7)
Material examinado. 1 ejemplar. Argentina, Salta, entre Metán y Salta; sobre Baccharis sp., IV-1991, 
M. C. G. Willink col. 
Descripción. Contorno del cuerpo ovalado. Longitud 646 µm, ancho 362 µm. Lóbulos anales de 26 
µm de longitud y 30 µm de ancho; con tres setas dorsales, las setas externa e interna superior de 14 
µm, seta interna inferior de 24 µm; una seta de 36 µm en la superficie ventral y seta apical de 159 µm. 
  Superficie dorsal: con setas cónicas de extremo redondeado, de menor tamaño que las marginales, 
forman cuatro líneas longitudinales, dos submarginales (con 12 setas) y dos medianas (con 13 setas) 
de 10 µm de longitud en los segmentos II al VI y de 17 µm en el segmento VII del abdomen. Microcon-
ductos de tipo A y B, de 5–7 µm de longitud, en los márgenes y dispersos en la superficie. Placa media 
de bordes irregulares.
  Margen: setas del mismo tipo que las dorsales, de 19,0–24,5 µm, una por segmento abdominal, 10 
setas entre los ojos y 16 entre el ojo y el lóbulo anal, dispuestas en forma regular a cada lado del margen 
del cuerpo. 
  Superficie ventral: con setas flageladas, de 10–17 µm, un par en segmento VII, dos pares en VI–III 
y un par en II, tres pares entre las antenas y un par en el mesotórax y en el metatórax, próximas a las 
coxas. Setas cónicas, pequeñas, de 5 µm, rectas, submarginales, una por segmento abdominal y torácicos 
posteriores, ausentes en la región cefálica y primer segmento torácico. Microespinas en áreas media y 
mediolateral de segmentos abdominales. Poros heptaloculares, uno anterior a cada espiráculo. Poros 
quinqueloculares en posición mediolateral de los segmentos II–VII del abdomen, uno cercano al seg-
mento basal de las antenas y a los tres pares de coxas. Microconductos muy escasos. Patas protorácicas: 
coxas de 39 µm de longitud; trocánter más fémur 78 µm; tibia de 49 µm, con cinco setas; tarso de 60 µm; 
uña de 19 µm, con dentículo. Patas mesotorácicas: coxas de 44 µm de longitud; trocánter más fémur 78 
µm; tibia de 46 µm, con cinco setas; tarso de 66 µm; uña de 19 µm, con dentículo. Patas metatorácicas: 
coxas de 46 µm de longitud,  trocánter más fémur 88 µm; tibia de 49 µm, con cinco setas; tarso de 68 
µm; uña de 19 µm, con dentículo; digitígulas tarsales y digitígulas ungueales iguales entre sí, delgadas 
y con extremos apenas expandidos. Antenas de 134 µm de longitud, con seis segmentos, el tercero más 
largo, todos con setas. Labio de 61 µm de longitud, trisegmentado, el primer segmento con dos pares 
de setas. Peritrema de espiráculos 12 µm de diámetro. Anillo anal con seis setas de 60 µm de longitud 
y una vuelta de poros.
Comentarios. Ver en comentarios de ninfa I hembra.Insecta MundI 0255, October 2012 • 13 dos especIes nuevas de AcAnthococcus
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Ninfa del segundo estado macho (Fig. 8)
Material examinado. 5 ejemplares. Argentina, Salta, entre Metán y Salta; en Baccharis sp., IV-1991, 
M. C. G. Willink col. 
Descripción. Contorno del cuerpo ovalado. Longitud total 821–825 µm, ancho 435–445 µm. Lóbulos 
anales alargados, longitud 36 µm, ancho 36 µm, con tres setas cónicas dorsales de aproximadamente 
igual longitud, 12–17 µm, dos setas ventrales flageladas, la superior de 27 (27) µm y la inferior de 39–43 
µm; seta apical de 125–179 µm.
  Superficie dorsal: tegumento membranoso vesiculoso, con setas cónicas de extremo apenas re-
dondeado, de menor tamaño que las marginales, de 14–24 µm; forman líneas longitudinales en los 
segmentos abdominales y torácicos, cuatro líneas, dos mediales y dos laterales, en los segmentos VII y 
VI, en segmentos V y IV, forman seis líneas, dos mediales, dos laterales y dos submarginales; desde el 
segmento III hacia el tórax se agregan setas sumando 10 líneas longitudinales; setas sin orden apar-
ente en las regiones cefálica y torácica anterior. Macroconductos simétricos, numerosos en la superficie. 
Microconductos de tipo A y B numerosos, dispersos en la superficie. Placa media de bordes irregulares.
  Margen: con setas cónicas de 29–31 µm a lo largo del margen, una seta por segmento abdominal, 
6-7 setas entre los ojos, en número impreciso en los segmentos torácicos.
  Superficie ventral: con setas flageladas, de 14-33 µm de longitud, 2 pares de cada lado en segmento 
VIII, 4 pares en VII–IV, 2 pares en III, un par en II y a cada lado de las metacoxas, 3 setas próximas 
a las mesocoxae y una seta cercana a las procoxas y cinco pares entre las antenas. Setas cónicas sub-
marginales, de menor tamaño que las dorsales, de 17–21 µm, en número de 15,  a lo largo del cuerpo. 
Seta suranal flagelada, de 33–35 µm de longitud. Microespinas en áreas media y laterales de todos 
los segmentos abdominales. Poros quinqueloculares escasos, 2 en áreas laterales de cada segmento 
abdominal y cercanos a los espiráculos; poros triloculares en área media del tórax, en la base de las 
antenas, cercanos a los espiráculos y laterales en abdomen. Poros cruciformes ausentes. Macroconduc-
tos simétricos en los márgenes del cuerpo y en la región cefálica. Microconductos de tipo A y B, de 5–9 
µm de longitud, en los márgenes y dispersos en la superficie. Patas protorácicas: coxas de 60–63 µm de 
longitud; trocánter más fémur 91–94 µm; tibia de 53–56 µm, con cinco setas; tarso de 72–74 µm; uña de 
24 µm, con dentículo. Patas mesotorácicas: coxas de 65–67 µm de longitud, con microespinas; trocánter 
más fémur 94–100 µm; tibia de 60–62 µm, con cinco setas; tarso de 80-84 µm; uña de 21–24 µm, con 
dentículo. Patas metatorácicas: coxas de 62–65 µm de longitud, con microespinas; trocánter más fémur 
84–88 µm; tibia de 60–63 µm, con cinco setas; tarso de 84–86 µm; uña de 24 µm, con dentículo; digitígulas 
tarsales y digitígulas ungueales iguales entre sí, delgadas y con extremos apenas expandidos. Antenas 
de 146–156 µm, con seis segmentos, el tercero de mayor longitud (46–48) µm, todos con setas. Lóbulos 
frontales presentes, de menor tamaño que el primer segmento antenal. Labio trisegmentado, de 84–93 
µm de longitud, el primer segmento con dos pares de setas. Peritrema de espiráculos 14–17 µm, siendo 
ligeramente mayor el par posterior. Anillo anal con seis setas de 58–64 µm de longitud y una vuelta de 
poros. Tubo anal esclerosado.
Comentarios. Ver en comentarios de la ninfa II hembra.
 
Clave para las especies de Eriococcidae encontrados en Asteraceae
(Modificado de Kozár y Konczné Benedicty 2008)
1.    Con microconductos agrupados en el dorso. .................................................................................2
–    Microconductos no agrupados en el dorso. ....................................................................................3
2(1).  Microconductos agrupados en una línea media dorsal, setas ventrales agrandadas presentes, 
lóbulos anales con tres setas dorsales. .................Hempelicoccus brasiliensis (Leonardi)
–    Microconductos agrupados  en dos áreas submediales del dorso, setas ventrales agrandadas 
ausentes, lóbulos anales con cuatro setas dorsales. .................................................................... 
 .............................................................................Hempelicoccus leguminicola (Morrison) 16 • Insecta MundI 0255, October 2012 González y Granara de WIllInk
3(1).  Con setas marginales similares a las dorsales, tres pares de tibias con cinco setas, microconductos 
tipo A y B, setas ventrales agrandadas a lo largo del margen. .................................................. 
 ...........................................................................................Acanthococcus saltensis sp. nov.
–    Con setas marginales diferentes a las dorsales, tres pares de tibias con cuatro  setas, 
microconductos tipo B, setas ventrales agrandadas ausentes. .................................................. 
 .............................................................................................Acanthococcus julietae sp. nov.
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